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HALAMAN PERSEMBAHAN  
“Hidup tak pernah lepas dari masalah, karena masalah adalah salah satu cara 
Allah SWT menjadikan kamu pribadi yang lebih kuat dan dewasa”. 
“Apabila di dalam diri seorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat 
suatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia 
dengan kemajuan selangkah pun”. -Bung Karno- 
“Wahai orang-orang yang beriman! Bersabarlah kamu dan kuatkanlah 
kesabaran mu dan tetaplah besiap siaga dan betaqwalah kepada Allah SWT agar kamu 
beruntung”. (QS. AL-IMRAN, 200) 
“Wahai manusia! Bertakwalah kepada tuhanmu yang telah menciptakan kamu 
dari diri yang satu (Adam), dan Allah SWT menciptakan pasangannya (Hawa) dari 
(diri) nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan 
yang banyak. Bertakwalah kepada Allah SWT  yang dengan nama-Nya kamu saling 
meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesunggugnya Allah SWT selalu 









Dengan menyebut nama Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang 
Skripsi ini penulis persembahkan kepada orang yang paling berjasa dalam hidup 
penulis yaitu kedua orang tua (Mama dan papa) yang selalu memberi motifasi dan 
semangat kepada penulis, kaka perempuan (Kaka Anti) yang tiada hentinya juga 
memberikan dukungan semangat. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada teman-
teman yang membantu penulis dalam pembuatan aplikasi ini yaitu iki anggri putra, 
khaidir tabrani, onco nini dan amhy tanpa dukungan kalian penulis tidak bisa 
menyelesaikan tugas akhir ini. 
 Teman dan saudara saya yang juga memberikan dukungan semangat hayati, 
sulas, fani, nunu, opi, dan kaka saya ecal. Terimakasih sudah bersama-sama melewati 














 Teknologi informasi merupakan satu tool penting dalam peradaban manusia 
untuk mengatasi sebagian masalah derasnya arus informasi. Teknologi informasi dan 
komunikasi saat ini adalah bagian penting dalam manajemen informasi. Di dunia 
medis, dengan perkembangan pengetahuan yang begitu cepat (kurang lebih) 750.000 
artikel terbaru di jurnal kedokteran dipublikasihan tiap tahun), dokter akan cepat 
tertinggal jika tidak memanfaatkan berbagai tool untuk mengupdate perkembangan 
terbaru. 
Telemedicine dapat didefinisikan sebagai penyedia pelayanan kesehatan 
melalui kombinasi teknologi telekomunikasi dan multimedia serta ahli medis. Secara 
umum penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang digabungkan dengan 
kecangihan medis untuk memberikan layanan kesehatan, mulai dari konsultasi, 
diagnosis,hingga tindakan medis tanpa terbatas ruang atau dilaksanakan dari jarak jauh 
masuk dalam kategori telemedicine. 
Merancang sebuah Aplikasi konsultasi kesehatan secara online menggunakan 
framework CI(CodeIgniter) Studi kasus RSU Kota  Tidore Kepulauan. Manfaat dari 
aplikasi ini masyarakat diharapkan bisa berkonsultasi secara langsung dengan tenaga 
medis(dokter) secara online dalam rangka peningkatan kualaitas pelayanan kesehatn 
masyarakat. 
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